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1. De spatio-temporele mobiliteit, waaronder alle verplaatsingen ver-
bonden aan de activiteiten van de stadsbewoners worden verstaan, 
wordt beschouwd als  van essentieel belang om te kunnen genieten van 
de door een stedelijke omgeving geboden voordelen. Vandaag gaat het 
“recht op de stad”, waarvan Henri Lefebvre in 1968  sprak, gepaard met 
het “recht op mobiliteit” [Gibout, 2004]. Voor vrouwen hangt mobiliteit 
onlosmakelijk samen met het gevoel dat ze ervaren wanneer ze zich in 
de openbare ruimte bevinden: het onveiligheidsgevoel, dat een essenti-
eel aspect is  van de manier waarop ze de stad ervaren [Tacoli/Sat-
terthwaite, 2013]. Angelsaksische feministische werken hebben als 
eerste aangetoond dat de persoonlijke angsten van vrouwen een im-
pact hebben die hun gebruik van de openbare ruimte in de stad be-
perkt [Hanmer, 1987; Stanko, 1992]. In 2011 toonde het onderzoek 
“Victimation et sentiment d'insécurité en Île-de-France” aan dat man-
nen en vrouwen het onveiligheidsgevoel bij het gebruik van de ver-
voersmiddelen verschillend ervaren. Volgens het onderzoek zou 43,4 % 
van de vrouwen angst hebben in de metro tegenover 19,1 % van de 
mannen (IAU, Îdf, 2011]. Het verschil tussen mannen en vrouwen is  
aldus frappant en wijst op asymmetrische relaties  tussen de geslachten 
[Condon et al., 2005]. Het Brussels Gewest heeft daarvan akte geno-
men en op 29 maart 2012 een ordonnantie aangenomen om de gen-
derdimensie te integreren in het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, ook op het vlak van stedenbouw en mobiliteit [Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, 2012]. Aangezien de problematiek in Brussel 
nog grotendeels  onbekend is, strekt dit artikel ertoe meer inzicht te ver-
strekken in de wijze waarop vrouwen voor hun dagelijkse mobiliteit ge-
bruikmaken van de Brusselse openbare ruimte, en in de ervaringen die 
ze op dat gebied hebben opgedaan.
1. Onderzoek naar het onveiligheidsgevoel van vrouwen in Brussel
2. In een samenleving waar vrouwen nog steeds  geassocieerd wor-
den met de thuisruimte en zwak vertegenwoordigd zijn in de gezagsin-
stanties, komt hun standpunt amper aan bod, onder meer op het ge-
bied van mobiliteit, dat “nog te mannelijk is”, zoals  Claudine Lienard, 
projectcoördinator van de Université des femmes  à Bruxelles, onder-
streept [geciteerd in Sirilma, 2011]. Dit artikel strekt ertoe het gende-
raspect van de mobiliteit te verkennen en de impact van het onveilig-
heidsgevoel op het mobiliteitsgedrag van vrouwen te verduidelijken.
3. Verschillende studies  handelen over het duidelijke verschil tussen 
het onveiligheidsgevoel en de “reële” onveiligheid van de vrouwen. 
Reeds  in 1992 merkte Elizabeth Stanko op dat heel wat traditionele 
slachtofferonderzoeken aantonen dat jonge mannen het meest bloot-
gesteld worden aan gewelddaden in de openbare ruimte en dat vrou-
wen gemiddeld drie keer meer spreken van angst voor misdaden dan 
mannen [Stanko, 1992]. Dat verschil moet ons tot nadenken stemmen 
over het verband tussen het onveiligheidsgevoel en de vrouwelijke iden-
titeit. Het onveiligheidsgevoel lijkt immers voort te vloeien uit een com-
plex proces: het is  zowel het gevolg van reële daden van agressie te-
gen vrouwen, die vaak niet worden opgenomen in de statistieken wan-
neer ze niet bij de politie worden aangegeven, als  het gevolg van een 
interiorisering van een kwetsbaarheid die als  een intrinsieke eigenschap 
van vrouwen wordt beschouwd.
4. Het onderwerp van dit artikel heeft in ieder geval rechtstreeks te 
maken met de levenskwaliteit van de vrouwen in de stad, want de be-
perkingen van hun gebruik van de stedelijke ruimte “hebben een grote 
invloed op hun autonomie en daardoor op hun toegang tot de openba-
re ruimte” [Lieber, 2008]. Volgens een studie over de stad Chicago [Ya-
vuz, Walsh, 2010] zou angst de hoofdreden zijn waarom vrouwen het 
openbaar vervoer niet gebruiken. Dichter bij ons documenteerde de 
reportage “Femmes  de la rue”, die studente Sofie Peeters  in 2012 met 
een verborgen camera in de wijk rond het Anneessensplein in Brussel 
draaide, de verbale en nonverbale agressie waarvan vrouwen dagelijks 
het slachtoffer zijn. De reportage maakte de publieke opinie bewust van 
het pestgedrag op straat, dat een bepaalde vorm van agressie tegen 
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vrouwen is. Die agressie drukt ons  met de neus op de feiten, doet ver-
moeden dat er nog erger geweld kan volgen en geeft vrouwen het sig-
naal dat ze op bepaalde openbare plaatsen niet welkom zijn of niet ge-
respecteerd worden [Gardner, 1995; Stanko, 1992]. Wat het huidige 
veiligheidsbeleid in de openbare ruimte betreft, dient er evenwel te 
worden benadrukt dat het onveiligheidsgevoel van vrouwen meer in-
houdt dan een “veiligheidsprobleem”, dat om een “veiligheidsoptreden” 
zou vragen, zoals  geïmpliceerd wordt door het voorstel van een Brus-
selse schepen om de plegers  van dergelijke daden te beboeten [RFI 
01/08/2012]. De problematiek is evenmin beperkt tot een wijk of tot 
een sociale groep. Pesten op straat is veeleer het gevolg van interacties 
waarbij zowel mannen als  vrouwen handelen volgens  hun genderidenti-
teit, die diep verankerd is in een samenleving die berust op de dicho-
tomie man-vrouw met restrictieve gevolgen voor de vrouwen. Het on-
veiligheidsgevoel leidt niet zozeer tot een verbod om vrij gebruik te ma-
ken van de openbare ruimte, maar veeleer tot een beperking van de 
mogelijkheden en tot een groot aantal restricties  en uitsluitingen [Kra-
mer/Mischau, 1993; Condon et al., 2005; Hanson, 2010]. Terwijl de 
mogelijkheid om mobiel te zijn meer dan ooit een voorwaarde is om 
deel te nemen aan het sociale leven, rijst de vraag wat de gevolgen van 
die beperkingen zijn voor het mobiliteitspotentieel van de vrouwen, dat 
door Vincent Kaufman de ‘motiliteit’ wordt genoemd [2001].
5. Aangezien het gaat om een problematiek die in Brussel nog niet 
officieel erkend is, heeft dit artikel een verkennend karakter. Het is on-
der meer gebaseerd op kwalitatief onderzoek aan de hand van semi-di-
rectieve individuele gesprekken met tien vrouwen die in Brussel wonen 
en er zich autonoom verplaatsen. In tegenstelling tot kwantitatieve stu-
dies  die de statistische correlaties  analyseren, hebben kwalitatieve stu-
dies  meer belangstelling voor de “achterliggende mechanismen van het 
gedrag en de manier waarop de actoren hun eigen gedrag interprete-
ren” [Alami et al., 2009]. In dat opzicht worden de geïnterviewde vrou-
wen geselecteerd met het oog op een diversificatie van de profielen, 
teneinde een waaier van getuigenissen te krijgen en eventuele conver-
genties tussen hun getuigenissen te ontdekken. De nagestreefde diver-
siteit heeft betrekking op de leeftijd (tussen 23  en 56 jaar), de landen 
van herkomst (België: 5, Frankrijk: 2, Italië: 1, Turkije: 1, Roemenië: 1), 
het beroep (bediende, werkzoekende, studente, huisvrouw, …) en de 
huwelijks- en gezinssituatie (al dan niet gehuwd, met of zonder kinde-
ren). De vrouwen werden op dezelfde manier vertrouwd gemaakt met 
het onderzoek: ze werden ingelicht over het algemene onderzoekson-
derwerp (mobiliteit van vrouwen en onveiligheidsgevoel in Brussel), over 
de context (eindverhandeling voor een aanvullende masteropleiding 
stedenbouw en ruimtelijke ordening) en over het feit dat de gesprekken 
opgenomen, uitgeschreven en anoniem gemaakt worden. De vragen 
tijdens  de gesprekken hadden zowel betrekking op de opvattingen (de 
perceptie van de elementen die een onveiligheidsgevoel opwekken, de 
reacties  en de betekenis die de respondente eraan geeft) als  op de 
praktijken (de verplaatsingen, de redenen, de vervoersmiddelen…) van 
de respondentes.
6. Een niet-gestandaardiseerd gesprek lijkt het meest aangewezen 
om een dermate gevoelig thema te onderzoeken, aangezien “het uit-
drukken van angsten vaak een lange voorbereiding vergt om vrijuit te 
kunnen spreken” [Condon et al., 2005]. Deze onderzoeksmethode gaat 
gepaard met het risico dat er zich een “onderzoekseffect” voordoet: de 
bedoeling waarmee de onderzoeker het onderzoek uitvoert – het zoe-
ken naar informatie – kan de respondent(e) beïnvloeden door hem(haar) 
naar bepaalde antwoorden te oriënteren, antwoorden te suggereren of 
sommige antwoorden uit te vergroten. In een benadering aan de hand 
van diepgravende gesprekken wordt dat nadeel evenwel grotendeels 
gecompenseerd door het doordachte, genuanceerde en zelfkritische 
karakter van de antwoorden van de respondentes, wat niet mogelijk is 
met gestandaardiseerde of afgeleide methodes. Tijdens de gesprekken 
hebben de respondentes  zich constant vragen gesteld over de aard 
zelf van de “onveiligheid” waarover ze hun mening moesten geven. Er 
dient nog een andere methodologische keuze te worden verantwoord: 
aangezien het onze bedoeling is  om een eerste verkenning uit te voeren 
van de angsten die vrouwen in de openbare ruimte ervaren en niet om 
alle sociale uitingen van dat gevoel of de diversiteit van de oorzaken 
ervan te beschrijven, hebben we het vraaggesprek enkel met vrouwen 
gevoerd. Bijgevolg laten we ons in het kader van dit artikel niet uit over 
de convergenties of divergenties  tussen vrouwelijke en mannelijke erva-
ringen van het onveiligheidsgevoel, aangezien een volledig overzicht 
van die kwestie natuurlijk ook een verkennende studie bij de mannen 
zou veronderstellen. De conclusies  uit de gesprekken vormen aldus 
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hypotheses, die met andere onderzoeken verder uitgewerkt moeten 
worden.
7. Deze studie beweert helemaal niet exhaustief te zijn, maar strekt 
ertoe een eerste overzicht te geven van de impact van het onveilig-
heidsgevoel van vrouwen op hun verplaatsingen in Brussel en zet aan 
tot een reflectie over het verband tussen dat gevoel en hun sociale 
identiteit als vrouw.
2. Zich verplaatsen met een onveiligheidsgevoel: een vrouwelij-
ke kijk op de geografie van de stad
8. Het onveiligheidsgevoel sluipt in de verplaatsingen van de vrouwen 
op verschillende niveaus  en met een verschillende intensiteit. Het kan er 
in de eerste plaats  toe leiden dat vrouwen hun mobiliteit opgeven. Op 
bepaalde tijdstippen, op bepaalde plaatsen of wanneer ze geen bege-
leiding hebben, worden ze “geïmmobiliseerd” door de angst. Die drie 
aspecten hangen meestal samen. Om een terugkeertraject 's  nachts  te 
vermijden, maar een bepaalde activiteit toch te beoefenen, treffen 
sommige respondentes specifieke maatregelen om de verplaatsing tot 
de volgende dag uit te stellen, wanneer het weer licht is: “Ik heb een 
vriendin die in de wijk woont en omdat terug naar huis gaan echt lang 
duurt, vraag ik dikwijls  of ik bij haar mag blijven slapen wanneer ik ’s 
avonds naar een feestje ga  (Sarah, 23  jaar). Sommige vrouwen sluiten 
een traject te voet uit. Zelfs als  het volkomen redelijk zou zijn om een 
verplaatsing te voet te maken, worden de uitgaansuren vaak bepaald 
door het uur van de laatste metro of bus: “Het is  niet zozeer dat ik ver-
mijd om uit te gaan, bijvoorbeeld bij mijn vriendin gaan eten, maar ik 
moet dan met de laatste metro terug naar huis. […] Als  ik dat te voet 
doe, moet ik langs  het Zuidstation en alleen zou ik dat nooit doen” (Va-
lentina, 32 jaar). Begeleiding kan een conditio sine qua non worden om 
deel te nemen aan een evenement of activiteit: “Als  ik een conferentie 
zie die me interesseert, maar als  die plaatsheeft aan Anneessens  of op 
een afgelegen locatie, dan ga ik niet alleen (Justine, 27 jaar). Men moet 
zich rekenschap geven van de implicaties  van een dergelijke beperking: 
het gaat om een verlies  van autonomie, althans  op bepaalde uren of op 
bepaalde plaatsen, dat enkel gecompenseerd kan worden met extra 
organisatorische maatregelen.
9. Vervolgens  moeten vrouwen hun verplaatsingen vaak doen vol-
gens bepaalde regels, onder meer wanneer ze te voet gaan. Als  voet-
ganger is men zeer gevoelig en ontvankelijk voor de fysieke omgeving, 
aangezien men dan volledig opgaat in de omgeving door zijn (relatieve) 
traagheid en de afwezigheid van bescherming. Omdat vrouwen zich 
dan niet op hun gemak voelen, zijn ze geneigd om de openbare ruimte 
zo “snel” mogelijk te doorkruisen: “Ik denk dat het aan het Centraal-
Station is. Ik weet niet of je die lange gang kent, wanneer je het station 
binnenkomt en naar de metro moet gaan. Wanneer ik daar passeer, 
stap ik zeer snel” (Elena, 27 jaar). Snelheid maakt het dan mogelijk om 
te ontsnappen aan het gevaar en in ieder geval om de beangstigende 
ruimte zo snel mogelijk te verlaten. Wanneer de openbare ruimte enkel 
nog de ruimte is  tussen het vertrek- en eindpunt, is het de bedoeling 
om die zo snel mogelijk te doorkruisen. De mogelijke andere activiteiten 
en interacties worden dan niet meer in overweging genomen: “Ik volg 
mijn weg, meer niet. Ik ben geen vrouw die links en rechts  kijkt, omdat 
ik voor mezelf zorg” (Cemre, 47 jaar). Hier vindt men de vaak vastge-
stelde verschijningsvorm van vrouwen in de openbare ruimte, namelijk 
passing by, snel passeren [Gardner, 1995]. Zoals Raibaud besluit, “ne-
men vrouwen minder openbare ruimte in” in vergelijking met mannen, 
ze bevinden zich in “corridors” en verplaatsen zich gewoon van het ene 
punt naar het andere [Raibaud, geciteerd in Gresuard, 2014].
10. In tegenstelling tot te voet gaan kan de fiets een alternatief zijn om 
“weer vrij te kunnen bewegen in de openbare ruimte” (Anne, 30 jaar), 
omdat “je er altijd mee op de weg kan zijn” (Sarah, 23 jaar). Het veilig-
ste en comfortabelste vervoermiddel blijft evenwel de wagen: “Ik stap 
mijn wagen in en sluit de deur. Ik voel me er veilig. Dat denk ik toch.” 
(Françoise, 50 jaar). De wagen biedt een comfortabele ruimte en een 
beschermend omhulsel in de openbare ruimte. Studies  in de Verenigde 
Staten over het gebruik van de wagen, met name de 4x4’s, leggen een 
verband tussen de populariteit van dat type voertuig bij vrouwen en de 
angst voor misdaden [Lauer, 2005]. Ongeacht het model, zou de ruimte 
in het voertuig niet zozeer gewaardeerd worden om zijn fysieke eigen-
schappen, maar omdat men er zich in vijandig gebied mee kan bege-
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ven, zich uit de samenleving kan terugtrekken en zich aldus  “veiliger” 
voelt.
11. Tot slot valt een ander deel van de dagelijkse verplaatsingen van 
de vrouwen toe te schrijven aan de noodzaak die ze ervaren om trajec-
ten en verplaatsingen strategisch te kiezen en aldus  potentiële onge-
makken en gevaren te vermijden. Uit angst kunnen vrouwen beslissen 
om bepaalde locaties te vermijden en een bepaald traject kiezen, wat 
extra “kleine verplaatsingen” impliceert, aldus een van de responden-
tes: omwegen om steegjes of bepaalde metrohaltes  te vermijden. Intuï-
tiever dan de keuze van het traject is  misschien de keuze van de posi-
tionering in de nabije ruimte tijdens de verplaatsing. Uit de gesprekken 
blijkt dat vrouwen in een microruimte de nabijheid van bepaalde ele-
menten opzoeken, zoals groepen die terzelfder tijd uit de metro stap-
pen: “Ik zoek geen onmiddellijke nabijheid, maar ik wil ze kunnen zien. 
Ik zal dan proberen even snel te stappen om niet achter te blijven” 
(Françoise, 50 jaar). Andere vrouwen vermijden daarentegen plaatsen 
of personen die hen angst inboezemen en lopen eromheen. Dat komt 
tot uiting in een subtiele praktijk als van trottoir te veranderen. Guy Di 
Méo spreekt in dat verband van de “onzichtbare muren” (verwijzing 
naar de “glazen plafonds”, de stilzwijgende en impliciete obstakels die 
vrouwen verhinderen om op te klimmen in de hiërarchie in de arbeids-
wereld) die rijzen en de ruimten afbakenen die voor de vrouwen toe-
gankelijk zijn. Tot slot denken vrouwen, wanneer ze immobiel zijn tijdens 
hun verplaatsingen, ook na over de meest strategische en veiligste po-
sitioneringen in de openbare ruimte. Tijdens een busrit gaan sommige 
vrouwen dicht bij de chauffeur staan. 's Nachts  in de metro zoeken 
andere vrouwen dan weer een plaats  vanwaar ze de omgeving in het 
oog kunnen houden: “Wanneer ik om 1 uur 's  nachts de laatste metro 
neem en er niet veel volk op het perron staat, probeer ik me tegen het 
einde van een wagon te plaatsen om te kunnen zien wat er gebeurt” 
(Judith, 27 jaar). De keuze van de verplaatsing, het traject en de posi-
tionering worden aldus  beïnvloed door het onveiligheidsgevoel, waar-
door vrouwen hun eigen kijk op de geografie van de verplaatsingen in 
de stad ontwikkelen.
12. Uit de getuigenissen komt naar voren dat het vermogen om het 
gedrag aan te passen aan de angsten bij de verplaatsingen in grote 
mate afhangt van de sociale vaardigheden van de individuen, namelijk 
van de knowhow die ze hebben verworven, van hun organisatievaar-
digheden, zoals  de manier om hun activiteiten te programmeren (zoe-
ken naar informatie, reactievermogen, enz.), en van hun economische 
middelen waarmee ze toegang krijgen tot diverse vervoersmodi (bij-
voorbeeld een abonnement). Er kan eveneens  een ongelijke toegang 
tot die economische en intellectuele middelen worden vastgesteld, die 
tot verschillende soorten “motiliteit” leidt en eveneens  de mate bepaalt 
waarin vrouwen worden beïnvloed en beperkt door het onveiligheids-
gevoel. Sarah bijvoorbeeld voelt zich veilig dankzij haar Villo!-abonne-
ment, want daarmee is  ze niet “afhankelijk van het openbaar vervoer” 
en hoeft ze niet “te voet te gaan”. Ze bevestigt eveneens dat ze ver-
trouwt op de applicaties  van haar mobiele telefoon voor onder meer 
haar verplaatsingen ’s nachts en om de verstandigste keuze te maken: 
“Ik heb de applicaties MIVB  en Villo! en 's avonds  check ik wanneer de 
laatste bus  vertrekt of wanneer de volgende aankomt om mijn tijd een 
beetje te organiseren. […] Ik denk dat ik die apps  niet meer kan mis-
sen, omdat ik er 's  avonds mijn plan mee kan trekken”. Voordat Justine 
de metro neemt, zoekt ze welke uitgang ze moet nemen in het station 
van bestemming. De mogelijkheid om te beschikken over een privéwa-
gen lijkt een belangrijk voordeel om de mogelijke beperkingen ten ge-
volge van het onveiligheidsgevoel te compenseren. Christine, 56  jaar, 
beweert immers dat ze zeer weinig last heeft van een onveiligheidsge-
voel, maar ze is  ook degene die zich “vooral met de wagen” verplaatst. 
Bij hun dagelijkse mobiliteit houden sommige vrouwen vooraf rekening 
met het onveiligheidsgevoel bij hun woonplaatskeuze. Angst wordt dus 
een factor die de residentiële mobiliteit beïnvloedt: “wanneer ik bijvoor-
beeld op zoek ben naar een woning en een appartement ga bekijken 
en het adres  zie, denk ik 'ja  maar als  ik 's  avonds  laat terugkeer, moet 
ik langs  die ene straat passeren'” (Françoise, 50  jaar). Dergelijke over-
wegingen gaan evenwel uit van de mogelijkheid dat de keuze van de 
woonplaats  niet enkel afhangt van de vastgoedprijzen, maar ook van 
een reeds bestaande cartografie van de “veilige” verplaatsingen. Al die 
vrouwen gebruiken dus niet te verwaarlozen economische middelen 
(aankoop van een abonnement, van een wagen, woonplaatskeuze…) 
en intellectuele middelen (een kaart lezen, informatie op het internet 
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zoeken …) om hun mogelijkheden die structureel beknot zijn door een 
onveiligheidsgevoel, te kunnen uitbreiden.
13. Cemre, 47 jaar, is zeer laaggeschoold, aangezien ze analfabete is, 
en beschikt over beperkte economische middelen. Als  dochter van 
Turkse boeren, die op haar achttien naar België  is  uitgeweken, behoort 
ze tot een achtergestelde bevolkingsgroep. Ze maakt ook deel uit van 
een groep die na acht uur 's  avonds niet meer buiten mag. Haar vrou-
welijke identiteit wordt ook bepaald door andere criteria  die eigen zijn 
aan een gemeenschap waarin een groot aantal hiërarchische verhou-
dingen bestaan, die samen de plaats van Cemre in de Brusselse ruimte 
bepalen, alsook de verschillen tussen haar motiliteit en die van de an-
dere respondentes.
3. Houding en interactie in de stedelijke ruimte
14. De impact van het onveiligheidsgevoel op de houding en interactie 
in de stedelijke ruimte is  weliswaar minder zichtbaar op geografisch 
vlak, maar blijkt even belangrijk te zijn volgens de getuigenissen. Als 
men zich met een onveiligheidsgevoel in de openbare ruimte begeeft, 
betreedt men een territorium dat men als  bedreigend ervaart en waarin 
men niet mag blijven stilstaan of de aandacht mag trekken. Belangrijke 
aspecten die de verplaatsingswijze van de vrouwen beïnvloeden, zijn 
aldus de houding die ze aannemen en hun voorkomen. Hun kledij, ma-
nier van gaan, handelingen, blikken enz. worden beschouwd als vor-
men van communicatie die een boodschap sturen naar de omgeving, 
namelijk op afstand blijven of, in ieder geval, niet dichterbij komen.
15. Die strategieën zijn er ten dele op gericht de vrouwelijke identiteit 
te verhullen, onder meer met “neutrale” kledij, wat betekent er zo wei-
nig vrouwelijk mogelijk uitzien: “Ik weet niet of dat me beschermt als ik 
zo neutraal mogelijk gekleed ben en men niet kan zien of ik man of 
vrouw ben” (Valentina, 32  jaar). Die strategieën worden niet noodzake-
lijk als  efficiënt beschouwd, maar ze tonen in elk geval aan dat de 
vrouwen hun kwetsbare kant geïnterioriseerd hebben. De kwetsbaar-
heid kan ook gecompenseerd worden door uitingen van kracht en 
moed: “vastberaden kijken”, “eruitzien alsof ik weet waar ik naartoe ga, 
ook al is  dat niet het geval” (Judith, 27 jaar), “tonen dat ik mijn weg volg 
en dat ik niet gestoord wil worden” (Anne, 30  jaar), “een boze, harde 
blik hebben” (Rika, 45  jaar) … Het komt erop aan geen aandacht van 
mannen te trekken, wat blijkbaar de eerste uitnodiging voor ongewenst 
contact is, door de impact op de omgeving te minimaliseren en zich 
onbenaderbaar voor te doen. De noodzaak van die houdingen, van het 
“neutraal worden”, moet worden benadrukt, zoals  een respondente 
(Elena, 27  jaar) het stelt. Een vijandig, kil voorkomen, een masker op-
zetten dat potentieel contact ontmoedigt … Die houdingen sluiten dus 
contacten uit die op zich welkom kunnen zijn. Cemre stelt het nog ster-
ker: “Ik kijk nooit iemand aan. […] Ik ben zeer alert. Omdat ik niet met 
om het even wie spreek. […] Ik spreek met niemand.”.
16. Die houdingen tegenover de anderen gaan gepaard met volledig 
interne preoccupaties, namelijk de ideeën, gedachten en emoties  die 
het onveiligheidsgevoel voeden. Ze kunnen ingedeeld worden in ver-
schillende geestestoestanden, die kenmerkend zijn voor hoe vrouwen 
de verplaatsingen in de stad ervaren. Alertheid is  de expressie van anti-
cipatie op nakend gevaar waartegen men zich moet beschermen, en 
betekent klaarstaan om op elk moment te reageren en zich te verdedi-
gen, wanneer een omgeving als onveilig wordt ervaren. Fysieke be-
scherming met verdedigingsmiddelen zorgt er in die gevallen voor dat 
men zich veilig kan voelen en zich mentaal voorbereidt: “Wanneer ik mij 
niet op mijn gemak voel, neem ik mijn sleutels en houd ik ze tussen 
mijn vingers” (Rika, 46  jaar). De indruk dat men zijn omgeving perma-
nent in het oog moet houden, is  het gevolg van de alertheid. De vrou-
wen bevestigen dat ze op hun hoede zijn en ze analyseren de personen 
die ze tegemoetkomen, luisteren naar de echo's  van stemmen wanneer 
ze door een gang moeten of kijken over hun schouder. Sommige vrou-
wen spreken uitdrukkelijk van de “angst”, “vrees”, “stress” of het “wan-
trouwen” die ze ervaren op een bepaald ogenblik of op een bepaalde 
locatie tijdens  hun verplaatsing. Die gewaarwording moet worden be-
schouwd als een beperking op zich, want “met angst de openbare 
ruimte betreden is  op zich al een zeer grote beperking” [Condon et al. 
2005].
17. Wat sommige respondentes  niet spontaan als  een onveiligheids-
gevoel beschouwen, is  het gevoel van onbehagen dat gepaard gaat 
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met de angst of het feit als vrouw te worden aangesproken. Het gaat 
om anticipatie op interactie die aan de vrouw wordt opgedrongen en 
waarbij ze geen verdedigingsmogelijkheid zou hebben bij gebrek aan 
vertrouwen of kennis van een gepaste reactie, maar ook uit vrees  dat 
de situatie verergert. Actief of agressief reageren op een poging tot 
toenadering vanwege een man betekent voor een vrouw het breken 
van een “stilzwijgende overeenkomst” waarin mannen en vrouwen, vol-
gens Erving Goffman, de rol van hun geslacht moeten spelen in de in-
teracties  in de openbare ruimte. Die overeenkomst gaat zowel over de 
hoffelijkheid waarmee de man de vrouw tracht te veroveren als  over de 
veronderstelde nietagressiviteit van de vrouw, die daarentegen meer 
beschermd is  tegen fysiek geweld in de openbare ruimte dan de man. 
Vrouwen die de vastgestelde regels  durven te doorbreken, lopen het 
gevaar dat een banale – gênante, zelfs  vernederende, maar gecontro-
leerde – interactie omslaat in een onvoorspelbare situatie [Goffman 
1977/2002]. Uit angst voor die verschuiving zouden de meeste res-
pondentes zich gedragen zoals  van hen wordt verwacht: ze nemen een 
‘low profile’ aan.
18. Een andere waargenomen strategie tegenover dat gevoel van on-
macht is  een vorm van passieve vastberadenheid die tot uiting komt in 
een geestestoestand van verzet: vastberaden zijn om zich niet te laten 
intimideren. Mobiliteit wordt dan een uitdaging op zich: sommige vrou-
wen aanvaarden niet dat ze niet naar buiten kunnen of dat ze, uit angst 
voor gevaar, een bepaalde vervoersmodus moeten kiezen. Ze maken 
daardoor soms  de tegenovergestelde keuze en verplaatsen zich ten 
volle bewust van de potentiële risico’s  die ze lopen. Ze bevestigen aldus 
het principe dat ze evenveel recht op mobiliteit hebben.
19. De verschillende geestesgesteldheden die gepaard gaan met de 
verplaatsingen van de vrouwen, komen, hoe dan ook, over als beper-
kingen, want ze zijn onzichtbaar, en tevens als echte hinderpalen die 
hen beletten volop te genieten van het leven in de stad: “Het is  niet 
aangenaam, weet je, maar ik vind dat ik toch naar buiten moet, want ik 
wil mijn leven niet beperken. Ik doe dat dus toch, maar soms ben ik 
bang wanneer ik naar buiten ga, wanneer ik terug naar huis  ga” (Valen-
tina, 32 jaar).
4. Oorzaken van het onveiligheidsgevoel van vrouwen in de ste-
delijke omgeving
20. Het onveiligheidsgevoel van de vrouwen vloeit voort uit de manier 
waarop ze de mannelijke aanwezigheid percipiëren, vooral in de anoni-
miteit die eigen is aan een stedelijke omgeving, en uit de sociale be-
trekkingen tussen mannen en vrouwen.
4.1. Perceptie van de mannelijke aanwezigheid in een stedelijke 
omgeving
21. Vanuit antropologisch standpunt lijkt de stedelijke anonimiteit het 
onveiligheidsgevoel op twee niveaus  te bevorderen: dat van de Andere, 
de onvoorspelbare en oncontroleerbare onbekende, maar ook dat van 
het Zelf, van de eigen persoon die onbekend is  bij de omgeving van 
anonieme personen en onbeschermd is. In zijn werk La mise en scène 
de la vie quotidienne toont Erving Goffman aan hoe iedereen, aange-
zien men niet kan weten wie de personen die men in de stad tegen-
komt, echt zijn, de andere “decodeert”. Dat bestaat in een analyse van 
het “persoonlijk voorkomen” en van de verschillende waarneembare 
eigenschappen [Goffman, 1973]. Gelet op de latente spanningen die 
typisch zijn voor een stedelijke omgeving, leidt de “decodering”, die op 
zich typisch is  voor elke stadsbewoner, er – vooral de vrouwen – toe 
potentiële agressors  te trachten te identificeren onder de onbekenden 
die ze op hun weg tegenkomen. Niet alle profielen wekken dezelfde 
angsten op, aangezien sommige aanwezigheden als veilig en andere, 
daarentegen, als beangstigend of stresserend geïnterpreteerd worden. 
De aanwezigheden die een onveiligheidsgevoel opwekken, hebben de 
mannelijke identiteit als gemeenschappelijke noemer. De ruimte wordt 
immers  zeer verschillend gepercipieerd en ervaren door de responden-
tes naargelang ze uitsluitend door mannen wordt ingenomen of met 
vrouwen wordt gedeeld. Die angst heeft ten dele te maken met het feit 
dat de man, in tegenstelling tot de vrouw, wordt gezien als  een poten-
tiële seksuele agressor en verkrachting een misdrijf is  dat vrouwen veel 
angst inboezemt. Socioloog Kenneth F. Ferraro heeft de stelling gefor-
muleerd dat de angst voor een seksueel misdrijf bij vrouwen zo diep 
zou zitten dat hij uiteindelijk in alle aspecten van het leven tot uiting 
komt. Ferraro noemt dat het “shadow”-effect [1996]: agressie, met na-
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me van een man, wordt als  bedreigend ervaren, want ze kan omslaan 
in die bijzonder zware vorm van geweld. In die zin komt de man door 
zijn mannelijke identiteit als  bedreigend over en de vrouw als geruststel-
lend door haar loutere aanwezigheid, die de mannelijke dominantie van 
de ruimte tempert.
4.2. De kracht van het idee van zwakheid: vrouwelijke kwets-
baarheid tegenover mannelijke agressiviteit
22. Uit de getuigenissen van de vrouwen blijkt dat ze er zich wel dege-
lijk van bewust zijn dat hun angst in grote mate ingebeeld is: “het is  
alsof ik een film afspeel”, “het zit in mijn hoofd”, “het is  louter psycholo-
gisch”… De strategieën die als  geruststellend worden voorgesteld, 
worden vaak verworpen als  zinloos, want hun doelen worden als louter 
fictief voorgesteld. Het onveiligheidsgevoel dat aan de basis  van die 
gedragingen ligt, wordt dan afgedaan als  een louter psychologisch pro-
ces. De verantwoording van ogenschijnlijk “irrationele” of overdreven 
geachte gedragingen wordt door sommige vrouwen beschouwd als 
een persoonlijke karaktertrek: “ik ben een sukkel”, “ik ben paranoïde”, 
“ik ben altijd al zo geweest” … Het is  duidelijk dat de angst geen indivi-
duele karaktertrek is, maar een gedeelde ervaring. Wat is dan de ver-
klaring voor het hardnekkige idee dat er constant gevaar uitgaat van de 
man en voor het (ervaren) onvermogen van de vrouwen om zich in ge-
val van agressie te verdedigen? Volgens  Pierre Bourdieu is  de mannelij-
ke dominantie en de manier waarop die wordt opgelegd en ervaren, het 
resultaat van “symbolisch geweld” dat voortvloeit uit de gendergerela-
teerde communicatie, die tot een “paradoxale onderwerping” leidt 
[Bourdieu, 1998]. Het symbolisch geweld, in tegenstelling tot het fysiek 
geweld, berust op de “erkenning” door de gedomineerde van haar infe-
rioriteit. Die vorm van geweld wordt onder meer uitgeoefend via de 
“kennisinstrumenten” die de twee geslachten met elkaar delen, en be-
paalt zowel de denkwijze van de dominerende als  van de gedomineer-
de: het denken over zichzelf en het denken over de dominerende. Dat 
proces  zorgt ervoor dat de gedomineerde haar onderworpenheid aan-
vaardt, wat ertoe leidt dat die relatie kan blijven bestaan [Bourdieu, 
1990]. Zoals  het onderzoek aantoont, ontwikkelt de mannelijke domi-
nantie al haar kracht in een “proces  van dehistorisering en naturalise-
ring van de rolpatronen” [Raibaud, 2013], waarbij de vrouw als intrinsiek 
kwetsbaar wordt beschouwd en zichzelf ook zo ziet. Het feit dat vrou-
welijke kwetsbaarheid wordt gekoppeld aan haar lichaam, aan haar 
“aard”, belet dat de sociale relatie waarin zulks  tot uiting komt, ter dis-
cussie wordt gesteld, en draagt aldus bij tot het voortbestaan van de 
perceptie van de vrouw als  het zwakke en kwetsbare geslacht. De 
kracht van het idee van de vrouwelijke zwakheid komt tot uiting in het 
onvermogen van veel vrouwen om na te denken over de mate waarin 
hun ervaringen met de stad bepaald zijn door hun genderidentiteit. Dat 
blijkt eveneens uit een studie die in Bordeaux werd uitgevoerd: een 
groot aantal van de vrouwen die geïnterviewd werden over de verbete-
ringen die moeten worden aangebracht om de androcentrische inrich-
ting van de stad bij te sturen, kon geen antwoorden geven. In zekere 
zin aanvaarden ze stilzwijgend hun lot en erkennen ze de ongelijkheden 
tussen de geslachten die in de openbare ruimte bestaan [Hesselle, 
2013].
Mogelijke oplossingen om de dagelijkse mobiliteit van vrouwen 
in Brussel te verbeteren
23. Met dit artikel wilden we aantonen hoe het onveiligheidsgevoel in 
zijn verschillende aspecten het mobiliteitsgedrag van de vrouwen beïn-
vloedt. De verplaatsingen van vrouwen hangen af van de aanpassings- 
en vermijdingsstrategieën die ze ontwikkelen en die hun vrij gebruik van 
de stad afremmen. Het onveiligheidsgevoel wordt de uitdrukking van 
een gevoel van illegitieme aanwezigheid en getuigt van de gemarginali-
seerde aanwezigheid van de vrouwen in de openbare ruimte. Ondanks 
de methodologische beperkingen, die onder meer te maken hebben 
met het kleine aantal vrouwen die voor het artikel werden geïnterviewd, 
maken hun getuigenissen ons bewust van een specifiek vrouwelijke kijk 
op de stedelijke ruimte en kunnen ze een impuls  geven om daarmee 
rekening te houden bij het ontwerpen en aanleggen van de openbare 
ruimte. Ze wijzen eveneens  op het belang van een gendergerelateerde 
kijk op het gebruik van de stad en zetten aan tot grondiger onderzoek 
van dat studiegebied in de Brusselse context.
24. Om het probleem van de onveiligheid van de vrouwen en de onge-
lijke verdeling van de openbare ruimte tussen de geslachten aan te 
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pakken, reiken een groot aantal programma’s  voor stadsinrichting ste-
denbouwkundige antwoorden aan. Naar aanleiding van een studie die 
in 1989 in Toronto werd uitgevoerd over het onveiligheidsgevoel van 
vrouwen in meer dan 65 metrostations en bushaltes, hebben de be-
leidslieden beslist om een “afzetdienst tussen twee haltes” te organise-
ren, die 's  avonds  wordt aangeboden en waarbij vrouwen dichter bij 
hun bestemming worden afgezet.
25. In België blijft de geringe betrokkenheid van vrouwen bij de plan-
ning en het beheer, wat onder meer de mobiliteit betreft, nog frappant. 
Methodologisch gezien zouden de “verkennende stappen” een interes-
sant instrument kunnen zijn om meer inzicht te krijgen in de vrouwelijke 
perceptie van de ruimte en daarmee rekening te houden in de aanleg-
voorstellen [POD, 2006]. In Brussel voert bijvoorbeeld de vereniging 
Garance dat soort veldonderzoek uit. Ze verspreidt vervolgens  het gro-
te aantal voorstellen om de openbare ruimte vrouwvriendelijker te ma-
ken [Zeilinger/Chaumont, 2012]. De studie “Mobil2040”, die opgezet is 
als  een “prospectieve en multidisciplinaire” studie over mobiliteit in 
Brussel tegen 2040, klaagt de ingeburgerde meningen over het gevaar-
lijke karakter van de openbare ruimte voor vrouwen aan en stelt tegelijk 
aanlegmaatregelen voor om de openbare ruimte beter aan te passen 
aan een gedeeld gebruik. Die voorstellen omvatten onder meer een 
organisatie van de mobiliteit die specifieke diensten aan vrouwen aan-
biedt, zoals  de “roze taxi's” (bestuurd door vrouwen) [Mobil2040, 
2014].
26. Die enkele experimenten wijzen op een opkomende tendens om 
rekening te houden met de vrouwelijke perceptie van de aanleg van de 
openbare ruimte. De maatregelen op het vlak van infrastructuur of be-
leid mogen echter niet verhullen dat het onveiligheidsgevoel van vrou-
wen hoofdzakelijk voortvloeit uit de ongelijke sociale betrekkingen tus-
sen de geslachten, die onze samenleving nog steeds structureren.
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